论邓小平制度思维及其对全面深化改革的启示 by 张晓
当代中国的改革与发展是以制度变革和制度创新






























































是长期性， 其二是革命性。 其思维始终坚持实践、 认









































































































1. 全面深化改革要 “敢” 字当头， 从制度改革入
手。 邓小平在发表《各方面都要整顿》的谈话中指出：“现
在问题相当多， 要解决， 没有一股劲不行。 要敢字当
头， 横下一条心。 这半年来，我讲了多次话，中心是讲敢
字当头。 ”［1］p35邓小平抓住关键，从建立干部退休制和党
委领导下的厂长、经理负责制以及校长、院长、所长等等
负责制入手：以干部退休制为党和国家各机关增添更多
鲜活血液，破除党内存在的旧的封建思想；以党领导下
的行政负责制理顺党和行政的关系，改善和加强党的领
导，同时发挥行政的职能，破除“官本位”作风。如今，中国
改革已经进入了“攻坚克难”的关键期和深水区，必然触
及众多利益关系，其复杂性和难度前所未有，此时应该
有壮士断臂之决心，抓重点，抓主流，从最关键的制度改
革入手深化全面改革。 要切实 “把权力关进制度的笼子
里”，以制度管权，以制度保障“为人民服务”的真正实现。
在改革的关键期，还要保证社会发展的有序性，既要“摸
着石头过河”，也要进行“顶层设计”。
2.改革要抓住机遇，要适时进行制度改革。 邓小平面
对中国经济发展的关键时期， 选择了社会主义市场经济
体制，这是对世情国情的正确判断，在最关键的时期做出
的正确选择。 1987年邓小平又提出政治体制应该同经济
体制的改革同步，以经济体制“倒逼”政治体制的改革，以
政治体制的改革推动教育制度和科技制度的改革。当前，
首先要对世情国情有准确的认识， 准确定位目前中国所
处的时代背景和国际地位； 其次要对目前的改革和国家
的发展有准确的判断； 再次要依托国际国内智库设计出
比较适应国家现代化建设的制度建设总规划。 改革进入
关键期，此时应该自觉地推进制度改革，以保障全面改革
的顺利进行。
3.有层次、点面结合地推进改革的顺利进行。 中国社
会的发展力量在于军力、财力和智力，这也是邓小平制度
思维的三个关键点。 军队是一个国家安定发展的必要保
障，1975年邓小平在中国人民解放军总参谋部机关团以
上干部会上就提出要整顿军队， 随后他又提出军队的整
顿主要在于改变队伍里存在的“肿、散、骄、奢、惰”的状
况。 在经济体制改革中，制度思维贯穿始终，邓小平提出
了一系列的制度改革。以此为突破口，邓小平要求推进政
治体制、教育体制和科技体制的建设和改革。
总之， 邓小平的制度思维始终基于中国根本制度即
社会主义制度，坚持民主集中制，坚持改革是解放和发展
社会生产力、提高国家综合实力和改善人民生活水平。我
们应以邓小平制度思维为借鉴，立足中国，放眼世界，更
好地以制度建设推进国家治理体系和治理能力现代化，
为实现中华民族伟大复兴的“中国梦”提供制度保障。 ○
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